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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИАЛЕКТОЛОГИИ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ-ФИЛОЛОГАМ

Диалектология изучается как одна из дисциплин лингвистического цикла на филологическом факультете. Эта дисциплина является обязательной также и для иностранных студентов, получающих образование по специальностям «Русская филология», «Русский язык и литература. Иностранный язык». Данный курс проводится в форме лекционных и практических занятий и завершается полевой учебной практикой в одном из сельских населенных пунктов. 
Статус диалектологии как лингвистической дисциплины в кругу других языковых курсов достаточно определенный. Диалектология изучает одну из форм существования национального языка – территориальные говоры, которые легли в основу современного русского языка и сохранили ряд реликтовых черт, уже утраченных языковой системой. В курсе «Русская диалектология» дается системное описание современных русских говоров в исторической перспективе их развития и в сопоставлении с современной литературной нормой. Цель учебного курса «Русская диалектология» – формирование у студентов лингвистических компетенций на основе изучения одной из разновидностей русского национального языка – диалектного языка в его современном состоянии. Задачи учебного курса состоят в формировании у студентов системы знаний о фонетической стороне русских говоров (вокализм и консонантизм – типы, модели, диалектные особенности, территория распространения); о морфологических диалектных особенностях в области именных частей речи и глагола; о синтаксическом строе русского диалектного языка (словосочетание, предложение; диалектная специфика и локализация явлений); о лексическом и фразеологическом уровнях диалектной системы русского языка (детализация лексики говоров, состав словаря русских диалектов; парадигматические отношения в лексике и фразеологии говоров).
Преподавание диалектологии в иностранной аудитории имеет ряд особенностей. Основные проблемы заключаются в следующем:
1. Преподавание диалектологии носит опережающий характер в отношении к другим лингвистическим дисциплинам, в частности исторической грамматике русского языка, частично к курсу современного русского языка. В течение семестра у студентов-инофонов должны быть сформированы знания о диалектной системе, усвоены основные диалектные особенности русского языка на всех уровнях языковой системы. У иностранных студентов-филологов возникает ряд сложностей, связанных с восприятием и освоением данного учебного курса, так как понимание диалектной речи и анализ диалектных языковых особенностей предполагает совершенное владение разными формами существования русского языка, прежде всего его литературной формой и разговорной речью, на фоне которых осуществляется выделение и комментирование диалектных фактов.
2. В преподавании диалектологии иностранным студентам используется объяснительно-дидактический, а не описательно-аналитический подход в изложении учебного материала. Изучение диалектологии опирается на принцип системности и основано не на рассмотрении искусственно изолированных единиц языка, а исходит из системных отношений единиц языка и форм его существования. Говоры изучаются во всем объеме их особенностей. Частные диалектные явления рассматриваются как части соответствующих парадигматических группировок внутри диалектов и проецируются на аналогичные системные отношения в литературном языке. Иностранные студенты еще не владеют в совершенстве языком обучения, не представляют себе русский язык как систему взаимосвязанных черт и форм существования, не проводят аналогий между фактами литературного языка и соответствующими диалектными явлениями, поэтому изучение диалектных особенностей носит не системный, а, скорее, фрагментарный характер.
3. Преподавание диалектологии осуществляется с учетом степени родства и типологической близости языков. Существует возможность постоянно обращаться к известным студентам диалектам, к знаниям, полученным на занятиях, например, по современному белорусскому языку. Данный принцип не применим в иностранной аудитории (китайской, туркменской и др.), так как их родные языки и диалекты не являются родственными славянским языкам.
4. В лингводидактических целях диалекты изучаются прежде всего в плане синхронии, то есть рассматривается современное состояние диалектной системы. Однако привлечение фактов диахронии при анализе диалектных явлений целесообразно, поскольку только привлечение данных истории языка и этимологии помогает проникнуть в суть явления, понять его истоки и характер произошедших изменений. При изучении диалектологии со студентами-иностранцами мы вынуждены ограничиваться только синхронным изложением материала, сопоставлением диалектных фактов с явлениями современного русского языка, данные же истории языка, как правило, остаются для них непонятными.
5. Пространственное размещение языков чрезвычайно важно для ареальной лингвистики. В процессе работы над анализом языковых явлений необходимо постоянно обращаться к карте, поскольку диалекты могут соседствовать или быть разобщены, а студенты должны иметь четкую пространственную ориентацию, знать территорию распространения диалектных явлений, групп говоров и наречий. Студенты-иностранцы плохо ориентируются в географической карте России, им не известны русские топонимы (названия городов, других населенных пунктов), гидронимы (названия рек и водоемов), которые используются в лингвогеографии при описании территории распространения диалектных явлений, поэтому необходимо выделить время на занятиях для знакомства с территорией распространения русских говоров на географической карте, с наименованиями, значимыми для характеристики языкового ландшафта.
6. Остро встает проблема обеспечения данной дисциплины адаптированными учебными пособиями, учебно-методическими рекомендациями для иностранных студентов, которые бы содержали адекватный терминологический и лексико-грамматический материал по дисциплине, определяли оптимальные формы его презентации, дозировки, последовательности введения для формирования лингвистических компетенций по диалектологии. Специальной учебной литературы для иностранных студентов по данному предмету нет, поэтому перед преподавателем стоит задача разработки учебно-методических материалов специально для этого контингента студентов. 
Нами разработаны учебно-методические рекомендации по русской диалектологии для иностранных студентов-филологов. Эти учебно-методические рекомендации призваны помочь иностранным студентам в усвоении основных тем программы курса. Каждая тема включает теоретический блок – краткий адаптированный конспект лекции, содержащий  основные положения, термины и понятия темы и вопросы, помогающие проверить усвоение темы в ходе практического занятия. Практический блок содержит упражнения и задания по изучаемой теме, способствующие выработке умений и навыков практического анализа диалектных явлений разных уровней. Учебно-методические рекомендации включают заключительную контрольную работу по курсу с образцами анализа диалектных текстов, а также вопросы к зачету.  
В качестве примера приведем учебно-методические материалы, подготовленные по вводной теме «Предмет и основные понятия диалектологии». Нам представляется целесообразным вынести для изучения по данной теме четыре вопроса: 1) предмет диалектологии; 2) отличие диалектов от литературного языка; 3) основные понятия и термины диалектологии (говор, наречие, группа говоров, диалект); 4) практическое значение диалектологии. Этот круг вопросов поможет студентам-иностранцам сформировать представление о предмете, усвоить основные термины и понятия науки, понять отличие диалектов от высшей формы существования языка и определить значимость изучения диалектологии для учителя-словесника. Текст лекции студенты должны получить до занятия, чтобы ознакомиться с ним, тогда восприятие лекционного материала будет более осмысленным и продуктивным. Объем теоретического материала – не более 2 страниц, например:
1. Предмет диалектологии. Диалектология (от греч. dialektos – говор и logos – слово, учение) – раздел языкознания, изучающий местные, территориальные разновидности языка – диалекты. Объектом диалектологии являются живые народные говоры, диалекты. Тот, кто впервые попал в деревню, в речи ее жителей встречает незнакомые слова, притом в каждой местности свои, особые. Это областные, или диалектные, слова. Например, вязаные варежки (рукавицы) в юго-западных областях России называют вязёнки, а в северо-западных – дянки. Одни и те же овощи в разных местностях называют по-разному: морковь и баркан, свекла и бурак, тыква и тебека.
Диалектология подразделяется на описательную, которая изучает современные диалекты, и историческую, которая изучает развитие диалектов в истории языка.
2. Отличие диалектов от литературного языка. Различие между диалектами и литературным языком состоит в том, что: 
1) диалекты употребляются на определенной территории, а литературный язык не ограничен территорией;  
2) литературный язык – это язык государственности, политики, науки, искусства – словом, язык культуры. Он является языком образованных людей. Диалекты служат разговорным языком сельского населения;  
3) литературный язык имеет и письменную, и устную формы, а диалекты – только устную форму; 
4) литературный язык имеет строго обязательные нормы, которые отражены в учебниках, словарях и справочниках. Нормы диалектов не отличаются строгостью и поддерживаются только традицией; 
5) литературный язык имеет несколько стилей (научный, деловой, публицистический, художественный). Диалекты не имеют стилей. 
3. Основные понятия и термины диалектологии. Основными понятиями диалектологии являются говор, группа говоров, диалект, наречие.
Говор – наименьшая территориальная разновидность языка, которая является средством общения жителей одного или нескольких соседних, обычно сельских, населенных пунктов. Говор отличается от других говоров фонетическими, лексическими, слово-образовательными и грамматическими чертами. Самые крупные объединения говоров – наречия.
Наречие – наиболее крупная единица диалектного членения языка, совокупность говоров (диалектов), объединенных общими признаками. В русском языке выделяются два наречия – северновеликорусское и южновеликорусское. Между ними проходят широкой полосой среднерусские говоры. Каждое из этих наречий характеризуется типичными языковыми особенностями, например: свр. – г взрывной, оканье (молоко, хорошо), твердый [т] в личных окончаниях глаголов 3-го лица (идет, берут); южр. – г фрикативный, аканье (малако, харашо), мягкий [т’] в окончаниях глаголов 3-го лица (идеть, бяруть). Каждое из наречий, а также среднерусские говоры включают в себя более мелкие объединения – группы говоров (например, северное наречие включает в себя следующие группы говоров: Вологодскую, Костромскую, Ладого-Тихвинскую, а также межзональные говоры).
В научной литературе термин диалект может употребляться как синоним всех приведенных названий ареальных единиц языка.
3. Практическое значение диалектологии. Диалекты оказывают большое влияние на язык учеников и их грамотность. Преподаватель языка и литературы обязан владеть нормами литературного языка, учить этим нормам учеников, следить за культурой их устной и письменной речи. 
Знание диалектологии важно для полного понимания многих произведений художественной литературы. Писатели и поэты широко пользуются диалектными словами. Например, И.С.Тургенев в рассказе «Бежин луг» в речи героя, мальчика Ильюши, использует слово козюли: «Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все козюли водятся», и сам объясняет это слово: козюли «по-орловскому змеи». 
Теоретический блок обязательно сопровождается вопросами для самопроверки, помогающими выделить значимую информацию, например:
Изучите материал лекции и ответьте на вопросы: 
1. Что изучает диалектология? 2. Есть ли диалекты в вашем родном языке? 3. Говорите ли вы на диалекте? 4. Чем отличаются диалекты от литературного языка? 5. Назовите основные термины диалектологии. 6. Дайте определение понятиям говор и наречие. 7. Сколько наречий выделяется в русском языке? Как они называются? 8. Для чего надо изучать диалектологию учителю русского языка и литературы?
Практический блок включает задания и упражнения для самоподготовки, формирующие умения и навыки работы со словарями, сопоставления фактов литературного языка и диалектов, нахождения междиалектных различий. Например: 
1. Найдите в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова слова бирюк, казан, бурак, векша, курень. Запишите в тетрадь их значение. Что означает помета «областное» при данных словах в словаре?
2. Какие из приведенных в парах слов являются диалектными: картофель – картоха, петух – певень, гречиха – греча, морковь – морква, лук – цыбуля, утка – качка?
3. Сравните произношение данной ниже фразы в трех диалектных вариантах. Укажите на различия в произношении безударных гласных, звонкого заднеязычного согласного, окончаний местоимений и глаголов. К какому типу говоров может быть отнесен каждый из вариантов – севернорусскому, южнорусскому, среднерусскому?
1) у м’е’на бол’ит  голова; 2) у м’ин’е балит’ γълава; 3) у м’ин’а бал’ит гълава.
Каждое занятие обязательно содержит список рекомендованной учебной литературы по теме.


